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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum w.w. 
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah swt. 
Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad 
saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau. 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Divisi II.C.2 Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta periode 57 Tahun Akademik 2017/2018 telah 
dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober–24 Desember 2017 di RT 08 Masjid 
Margoyoso, Margoyasan, Gunungketur, Pakulaman, Yogyakarta. 
Tercapainya program kerja dan penyusunan laporan yang 
dilaksanakan oleh KKN Alternatif Unit II.C.2 tidak akan berhasil dengan baik 
tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Dengan penuh 
rasa hormat, kami mahasiswa KKN Alternatif Divisi II.C.2 Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta, mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Haryadi selaku WaliKota Yogyakarta. 
2. Bapak Drs. H. Akahid Widi Rahmanto selaku PDM Yogyakarta yang telah 
memberikan dukungan kepada KKN UAD dalam pelaksanaan kegiatan 
KKN di wilayah Yogyakarta 
3. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
4. Bapak Sumargandi sebaai camat Pakualaman kota Yogyakarta beserta 
seluruh instansi yang telah memberi kemudahan dalam melaksanakan 
KKN. 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M. Selaku kepala LPM Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta 
6. Ibu Dr. Rina Ratih SS,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah memberikan bimbingan, motivasi dan dorongan kepada kami, 
tentang segala hal yang menyangkut dengan kegiatan KKN Masjid 
Margoyoso, Margoyasan, Gunungketur, Pakualaman, Yogayakarta. 
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